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Trenta anys de patronatge 
Sota la impressió del centenari del patronatge de la Mare de Déu sobre Catalunya 
que, no fa gaire, hem celebrat, a Montserrat, rebem l'agradable nova que la 
parròquia de Riudoms es prepara per celebrar els trenta anys de la benedicció de 
la capella dedicada a la Verge Bruna. 
Totes dues efemèrides, si bé distanciades pel temps, vénen a confluir en la matei-
xa finalitat i en un idèntic anhel: fer més conscient la devoció a Maria, sota el 
nom de Montserrat, i renovar l'encontre amb Ella, el qual ha de conduir-nos vers 
un trobament més profund amb el Crist. 
La presència de la Mare de Déu entre nosaltres fa que recordem més Aquell q).li 
és l'origen, el centre, el tot en la nostra vida cristiana. Ella, que ha rebut el do de 
participar en la missió universal del seu Fill, ha esdevingut per això mateix 
connaturalitzada amb cada contrada de la terra. Tal com el Senyor, en l'Antic 
Testament, deia que s'havia configurat un poble, Maria pot dir que ha estat 
configurada amb nosaltres. A Montserrat s'ha fet Mare i Senyora dels catahms per 
a tot el que necessita el nostre poble, per a tot el que fretura cadascú de 
nosaltres. 
Ella és la qui millor ha segul.t Jesús. Ha estat fidel al seguiment i a la vida del seu 
Fill, i així ens ho ensenya en tres aspectes essencials. En primer lloc ens diu que 
la seva vida de relació amb Jesús i el seu compromís envers els altres no són 
incompatibles: formen una síntesi d'amor i de donació. Perquè Maria, que és la 
qui més de debó s'ha pres Jesucrist, no pot ser que es desentengui ja dels altres 
homes, per als quals Crist ha donat la seva vida. En segon lloc, hi ha en EUa una 
joia i una pau que res ni ningú no pot arrabassar del seu cor, aquell cor que 
conservava i meditava sempre la paraula i les accions de Jesús. Finalment, la Mare 
de Jesús se sap estimada per Aquell que és Amor infmit per al qual res no és 
impossible, pel Totpoderós que s'ha complagut a obrar meravelles en Ella. I és 
tan estimada perquè el Pare, que és fidel en l'amor, veu en Ella "la imatge del 
seu Fill". Maria és l'objecte de la complaença de Déu. Aquest gran do la Verge 
l'accepta i l'expandeix cap a nosaltres: es fa solidària amb tots nosaltres pecadors 
i fa resplendir sobre nostre la bonesa de Déu. 
La celebració d'aquests trenta anys ha de ser un encoratjament a ser fidels al do 
cristià que hem rebut en el baptisme, a ser valents en els alts i baixos de la nostra 
vida individual i col·lectiva, a donar testimoniatge de Jesucrist amb una vida 
sincera i lluminosa. 
De tot això ens en dóna exemple i n'és intercessora la Mare de Déu. Que la seva 
presència espiritual enmig nostre des del seu altar de l'església de Riudoms vetlli 
pel seu poble, per les fami1ies, vells i joves, pares i mares amb els seus fills, pel 
seu treball i per la seva vida en totes les seves diverses dimensions. Que per a tots 
sigui exemple de la proximitat de Déu i de la generositat envers els altres. 
En Ella posem la confiança que continuarà beneint la vila de Riudoms que l'ha 
honorada d'una manera especial, durant aquests darrers anys, amb el dolç nom de 
Montserrat. 
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